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CLEMSON UNIVERSITY 
GRADUATION EXERCISES 
CONGRATULATORY APPLAUSE 
You are requested to refrain from loud expressions of pleasure for individual graduates. Such 
expressions frequently detract from the recognition due the next graduate in line. 
Your cooperation is respectfully requested. 
GRADUATION 
SATURDAY, AUGUST 8, 2009 
11:00 A.M. 
LITTLEJOHN COLISEUM 
ORDER OF CEREMONIES 
(Please remain standing for the processional, posting of colors, and invocation.) 
POSTING OF COLORS 
Clemson Senior Platoon 
Lewie Bates 
Bill Bellamy 
Carl Bishop 
Jim Duffy 
Thomas Mann 
Sanford Smith 
INVOCATION 
Thomas Adam Austin V, Student Representative 
INTRODUCTION OF TRUSTEES 
President James F Barker 
RECOGNITION OF THE DEANS OF THE COLLEGES 
Vice President for Academic Affairs and Provost 
Doris R Helms 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE 
President James F Barker 
REFLECTIONS 
Harvey Smith Peeler, Jr. 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President James F Barker 
RECOGNITION AND PRESENTATION OF AWARDS 
Board of Visitors Graduate Researcher Award 
Board of Visitors Graduate Teaching Assistant Award 
Faculty Scholarship Award 
Mr. Frank Breazeale, Organist 
Marlon C Johnson, Soloist 
Dr. Thomas L Dickens, University Marshal 
BOARD OF TRUSTEES 
David H Wilkins, Chairman .......................... .......... Greenville 
Joseph D Swann, Vice Chairman ............................. Greenville 
Bill L Amick.. .............................................. Batesburg-Leesville 
J J Britton ....................................................................... Sumter 
Leon J Hendrix, Jr. .............................................. Kiawah Island 
Louis B Lynn ............................................................. Columbia 
Patricia H McAbee .................................................... Greenville 
John N McCarter, Jr. ................................................ Columbia 
Leslie G McCraw ...................................................... Greenville 
E Smyth McKissick III .............................................. Greenville 
Thomas B Mc Teer, Jr. ............................................... Columbia 
Robert L Peeler ......................................................... Lexington 
William C Smith, Jr .................................................. Columbia 
Trustees Emeriti 
Louis P Batson, Jr ..................................................... Greenville 
Fletcher C Derrick, Jr ............................................... Charleston 
Lawrence M Gressette, Jr .......................................... Columbia 
Harold D Kings more .................................................. Clemson 
D Leslie Tindal ......................................................... Pinewood 
Allen P Wood .............................................................. Florence 
Executive Secretary to the Board of Trustees 
Angie Leidinger 
ADMINISTRATIVE OFFICERS 
James F Barker ........................................................... President 
Doris R Helms .............. ............................ ... Vice President for 
Academic Affairs and Provost 
A Neill Cameron, Jr .............. Vice President for Advancement 
Brett A Dalton ..................................... Chief Financial Officer 
Gail DiSabatino .................. Vice President for Student Affairs 
John W Kelly ................... Vice President for Public Service and 
Agriculture 
Terry Don Phillips ....................................... Director of Athletics 
Christian E G Przirembel... ............................. Vice President for 
Research and Economic Development 
Clayton D Steadman ......................................... General Counsel 
Leon E Wiles ........................................... Chief Diversity Officer 
HONORARY DEGREE 
Harvey Smith Peeler, Jr. 
Doctorate of Humanities 
In the early days of the family dairy business, South Carolina Senator Harvey 
Smith Peeler, Jr. would deliver bottles of milk door-to-door. If no one was home, 
he would place the bottles in the refrigerator. That work ethic and the trust 
shown in young Peeler are values that followed Senator Peeler into public service. 
The Republican Senator for District 14, representing Cherokee, Spartanburg, 
Union and York counties, is closing in on three full decades since his first elec-
tion to the South Carolina Senate in 1980. Prior to his election to the Senate, 
he served a four-year term on the Cherokee County Council. 
Since his election to the Senate, he has risen through the ranks, and in 2005 he was elected by his 
fellow Republicans as Majority Leader, an office he still holds. He has served as the chairman of the 
Senate Medical Affairs Committee since January 2001. Aside from his committee chairmanship, 
Senator Peeler is heavily involved in the inner workings of the Senate. He has served as vice-chairman 
of the Senate Finance Committee since 2007. Senator Peeler also serves on the Education, Ethics, 
Interstate Cooperation, Transportation, Joint Bond Review, Senate Operations and Management, 
and State House committees. 
Over the years, numerous groups have recognized Senator Peeler for his dedicated service to our state. 
The South Carolina Chamber of Commerce honored him as Public Servant of the Year. In addition 
he has been recognized by the state's Business and Industry Political Education Committee, South 
Carolina School Boards Association, Poultry Federation, Rural Water Association, Association of 
Nurse Anesthetists and Association of Taxpayers. In 2008, Senator Peeler received an Honorary 
Doctorate in Humane Letters from the Medical University of South Carolina. 
Senator Peeler is a product of this state. Still residing in Gaffney, the town in which he was born, he 
learned the importance of public education and hard work from his parents. His mother is a retired 
elementary school principal, and his father owned Peeler's Dairy. He married his high school sweet-
heart, the former LaDonna Caudill. She is a nurse with the Cherokee County School District. They 
have three children and seven grandchildren. 
A 1970 Clemson graduate with a Bachelor of Science degree in dairy science, Senator Peeler has 
served his alma mater faithfully. During his Senate career, Senator Peeler has been instrumental in 
securing funding for the University and its Public Service Activities unit. In particular, his support 
of Clemson's agriculture and public service mission has enabled the University to better serve the 
citizens of our state. His actions further demonstrate a commitment to all higher education institu-
tions in South Carolina. 
The lifelong values Senator Peeler has kept are evident when he talks about his public service. He 
talks of his first day in the Senate Chamber in 1980-it took his breath away. That sense of wonder 
remains almost 30 years later. Each day when he walks into the Senate Chamber, Senator Peeler feels 
the responsibility toward the people who have elected him to serve. 
It is a most significant occasion when Clemson University recognizes and honors one of its own with 
an honorary doctorate for eminent achievements and meritorious service to the institution and to 
the people of South Carolina. It is a distinct privilege to confer upon Senator Harvey Smith Peeler, 
Jr. the honorary degree of Doctorate of Humanities. 
THE ACADEMIC PROCESSION 
The academic procession is composed of the faculty, staff, officers, trustees and most honored guests of the University. 
Faculty enter by college and each college is preceded by its marshal, a senior faculty member, with the college baton, 
described under University Regalia. The college banners are placed on the stage. Each banner is a combination of colors 
that declare the disciplines taught in that college. These colors, which were established by the American Council on 
Education, are listed below. 
Collegiate faculty follow their marshal in order of academic rank wearing academic costumes of medieval origin. Those 
who have received their degrees from institutions outside the United States wear costumes specified by the awarding 
institutions. Academic costumes of faculty whose degrees are from institutions in the United States are specified by a 
uniform code maintained by the American Council on Education. Caps are black and are usually mortar boards with 
tassels. Doctors of philosophy wear gold tassels usually of metallic thread; other degrees wear black or discipline colors. 
The bachelor's gown is simple and black with long, pointed sleeves. Masters' gowns, also black, are longer than bachelors' 
gowns. Older gowns have sleeves that terminate at the elbow, while those since 1960 have sleeves extended to the wrist. 
Doctors' gowns are full, with bell-like sleeves. The front is marked by velvet panels and the sleeves are marked by three 
velvet bars. While most gowns are black with black velvet, one variation is to replace black velvet with velvet in the 
discipline color. A second variation is a colored gown usually of the university's colors. 
All hoods specify the level of degree, the type of discipline studied and the awarding institution. First, degree level is 
signified by the size of the hood with bachelors' the smallest, masters' larger and doctors' quite large and of a different 
shape. Clemson does not award hoods to bachelors. The width of the velvet trim also conveys the degree. Secondly, the 
degree is indicated by the color of the trim edging the hood to form the throat over the gown. The most frequently seen is 
dark blue, which designates the Doctor of Philosophy (Ph.D.) degree. Finally, the color of the hood's lining specifies the 
awarding institution. The colors are displayed in combinations that are drawn from heraldry. Notice that the Clemson 
University hood is lined with purple through which is an orange chevron (a "V"). Although many combinations are 
duplicated by dozens of institutions, Clemson is presently the only institution with that registered combination. 
The officers, trustees and honored guests wear academic, ecclesiastical or military regalia as set forth by their professions. 
The president of Clemson University wears a purple gown with four velvet bars piped in gold and the university seal 
embroidered on the panels. Each trustee wears a similar gown with three velvet bars piped in gold for doctorates and an 
embroidered palmetto tree on each sleeve for those who do not hold doctorates. Hoods are either from Clemson or from 
the awarding school. They are preceded by the university marshal. Clad in a gown of office in gold and purple, the marshal 
wears no hood and bears the university mace. At the ceremony's close, the faculty do not exit as a part of the recessional 
but are dismissed, along with students and guests, when the marshal leaves the coliseum. 
COLLEGE 
Agriculture, Forestry and Life Sciences 
Architecture, Arts and Humanities 
Business and Behavioral Science 
Engineering and Science 
Health, Education and Human Development 
Library 
Staff 
Faculty Senate 
COLORS 
Maize 
Brown 
Golden Yellow 
Lilac 
Brown 
White 
Dark Blue 
Drab 
Copper 
Peacock Blue 
Cream 
Orange 
Golden Yellow 
Light Blue 
Apricot 
Cream 
Lemon Yellow 
Purple and Orange 
Purple and White 
DISCIPLINE 
Agriculture 
Forestry 
Life Sciences 
Architecture 
Arts 
Humanities 
Philosophy 
Accounting and Business 
Economics 
Public Administration 
Social Sciences 
Engineering 
Science 
Education 
Nursing 
Social Sciences 
Library 
Academic Support 
Instruction 
THE UNIVERSITY REGALIA 
The university mace is the symbolic representation of the whole of Clemson University 
and must be present at any convocation where the University, through its delegated 
members, is acting officially. At any official convocation such as commencement, the 
university marshal, carrying the mace, precedes the president into the assembly. The 
mace rests before the president's chair or speaker's stand throughout the ceremony, 
and its removal from the assembly at the close of a convocation is symbolic of the 
official withdrawal of the University and, thus, the close of the proceedings. 
The decorative design of Clemson's mace is derived from the ceremonial maces carried 
by heads of the state and church in the Middle Ages. Its basic dub-like shape, however, 
is much more ancient, probably going back to man's prehistory. It is made of walnut 
wood and silver, with Clemson's seal in gold and the university colors represented by 
insets of carnelian (orange) and amethyst (purple). Amethyst is also the state stone of 
South Carolina. 
The presidential chain and seal is symbolic of the authority vested in the office of 
president by the governing body of the University. Only the university president may 
wear it, and while wearing it, he speaks for the whole body of the institution. Clemson's 
chain and seal are made of silver and gold, and carnelian and amethyst. 
The batons of the college marshals also descend from medieval "staffs of office," which 
were carried by the senior members of departments of state or church. They display the 
university seal and the symbolic color of the discipline to which the college belongs. 
Clemson's batons are made of walnut wood and silver with the various disciplines 
inset with enamel. 
The Clemson University regalia were designed and executed by Mr. Robert Ebendorf. 
Mr. Ebendorf is twice winner of the Tiffany Award and one of the most acclaimed 
goldsmiths of our era. The enamel plaques for the batons were executed by the late 
Professor Marshall C Bell, and the lapidary work was executed by the late Mr. C C 
Wilson of Clemson University. 
CANDIDATES FOR THE DOCTOR'S DEGREE 
J Bruce Rafert, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURE, FORESTRY AND LIFE SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Biological Sciences 
Thabe Moses Matsebatlela .......................... ......... .......... ..................... .. ............ Limpopo, South Africa 
B.S., M.S., University of Limpopo 
Dissertation: Didox Modulates Reactive Oxygen Species Production and Inflammatory Events 
Induced by Lipopolysaccharide (LPS) and Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR) Ligands in Raw 
264.7 Murine Macrophages 
Advisors: Dr. C Rice and Dr. V Gallicchio 
Gabriel Rivera ......................................................................................................... Virginia Beach, VA 
B.S., M.S., Old Dominion University 
Dissertation: Hydrodynamics of Freshwater Turtles: Maneuverability, Stability and 
Effects of Shell Shape. 
Advisor: Dr. R Blob 
Katherine Farrah Weeks ................................................................................................. Anderson, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Population Ecology of the Floodplain Herb Macbridea caroliniana (Lamiaceae) 
Including Habitat, Breeding System and Genetic Diversity Studies 
Advisor: Dr. J Walker 
Entomology 
Walter Masakure Manyangarirwa ............. ................. ............................. ..... ............ Mutare, Zimbabwe 
B.S., Africa University; M.S., University of Zimbabwe 
Dissertation: Population Dynamics and Parasitism of Brassica Insect Pests in Zimbabwe with 
Emphasis on the Diamondback Moth, Plutella Xylostella (L.) 
Advisor: Dr. G Zehnder 
Microbiology 
Jason Matthew God .................... .. ......................... ........ ................................. .... .... ... Chattanooga, TN 
B.S., Bob Jones University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Red Raspberries Possess Anticarcinogenic and Natural Killer Cell Stimulatory 
Potential 
Advisor: Dr. L Larcom 
Plant and Environmental Sciences 
David Chakeris Henry···················· ······················ ··· ··· ·· ············ ........................................ Clemson, SC 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Genomic, Proteomic and Metabolomic Approaches to Study Plant Drought 
Responses in Aquilegia 
Advisor: Dr. E Shipe 
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Plant and Environmental Sciences (continued) 
Mayank S Malik .......... ............. ........ ............. ..... ... ................. ............................................ . Hisar, India 
B.S., Haryana Agricultural University; M.S., University of Arkansas 
Dissertation: Biology and Ecology of Wild Radish (Raphanus raphanistrum) 
Advisor: Dr. M Riley 
Robert Frank Polomski ................................................ ... ....................................................... Easley, SC 
B.S., Rutgers University; M.S. , Virginia Polytechnic Institute & State University 
Dissertation: Investigating the Remediation Potential of Aquatic Garden Plants to Recover 
Nitrogen and Phosphorus from Nursery and Greenhouse Runoff 
Advisor: Dr. T Whitwell 
Wildlife and Fisheries Biology 
Michael R Wierda ....................................................... ......................................................... Seneca, SC 
B.S., M.S., Northern Michigan University 
Dissertation: Using Bald Eagles to Track Spatial and Temporal Trends of Contaminants in 
Michigan's Aquatic Systems 
Advisor: Dr. W Bowerman 
COLLEGE OF ARCHITECTURE, ARTS AND HUMANITIES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Environmental Design and Planning 
Robert Creighton Benedict ............................................................................................ Greenville, SC 
B.A., University of North Carolina; M.A., Goucher College; M.B.A., University of Georgia 
Dissertation: The Reintroduction of Heritage Streetcars and the Related Effects of Community 
Identity and Social Interaction in Streetcar-Oriented Developments 
Advisor: Dr. B Nocks 
Ole Russell Sleipness ....................................................................... ... ............................... Colville, WA 
B.L.A., Washington State University; M.C.R.P., Clemson University 
Dissertation: Exploring How Residential Communities in the Rural Southern Appalachian 
Mountains are branded as "Green:" A Qualitative Analysis 
Advisor: Dr. C Ellis 
Ellen Anita Vincent ....................... .................................................... ...... ................... ......... Seneca, SC 
B.A., State University of New York College; M.S., Northwest Missouri State University 
Dissertation: The Therapeutic Benefits of Nature Images on Health 
Advisor: Dr. D Battisto 
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COLLEGE OF BUSINESS AND BEHAVIORAL SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Applied Economics 
Bryan Douglas Buckley .......................................................................................................... Easley, SC 
B.A., Clemson University 
Dissertation: Which Senators Support Campaign Finance Reform and Climate Change Legislation? 
Advisor: Dr. W Dougan 
Industrial/Organizational Psychology 
Jessica Lynn Bradley .................... ......... ..... ................... ................... ..... ........................... Charlotte, NC 
B.A., Butler University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Antecedents and Outcomes of Workplace Discrimination as Perceived by 
Employees with Disabilities 
Advisor: Dr. P Raymark 
Management 
Nicholas H Roberts ............................................................................................................. Festus, MO 
B.A., Georgia College & State University 
Dissertation: Digitally Enhancing Customer Agility and Competitive Activity: How Firms Use 
Information Technology to Sense and Respond to Market Opportunities 
Advisor: Dr. V Grover 
Ana Lourdes Rosado Feger ................................................................................. San Juan, Puerto Rico 
B.S., Massachusetts Institute of Technology; M.S., Clemson University 
Dissertation: Bridging the Operational Divide: An Information-Processing Model of Internal 
Supply Chain Integration 
Advisor: Dr. L Fredendall 
Ted Jefferson Shockley ...................................................................................................... Clemson, SC 
B.A., University of Richmond; M.A., University of Arizona 
Dissertation: Essays on Retail Store Delivery System Design Strategies 
Advisor: Dr. L Fredendall 
Hua-Hung Weng ............................ .... ..... .............. .... ......................... ............................. Taipei, Taiwan 
B.S., National Taiwan University; M.S.C., National Cheng Kung University; 
M.B.A., Clemson University 
Dissertation: Service Recovery: Trends, Path Model and Cultural Comparison 
Advisors: Dr. J Miller and Dr. A Roth 
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COLLEGE OF ENGINEERING AND SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Bioengineering 
Russell Kirk Pirlo ...................................................................................................... Morgantown, WV 
B.S., West Virginia University 
Dissertation: Creation of Defined Single Cell Resolution Neuronal Circuits on 
Microelectrode Arrays 
Advisor: Dr. B Gao 
Sarina Sarah Kay Sinclair ............................................................................................ St Petersburg, FL 
B.S., Clemson University; M.S., Tulane University 
Dissertation: Development of an Optimal Mesenchymal Stem Cell Based Bone Graft System 
Advisor: Dr. K Burg 
Biosystems Engineering 
(Biosystems Engineering is jointly administered by the College of Agriculture, Forestry and Life Sciences 
and the College of Engineering and Science.) 
Cheng-Yi Kuan ............................................................. ........................ ..... ...................... Taipei, Taiwan 
B.S., M.S., Tunghai University 
Dissertation: Effects of Polyunsaturated Fatty Acids on Multidrug Resistance and 
DNA Methylation in Human Cancer Cell Lines 
Advisor: Dr. T Walker 
Chemical Engineering 
Prince Nwabueze Anyaba ......................................................... ............... ......... Owerre Olubor, Nigeria 
B.S., University of Lagos 
Dissertation: Novel Techniques for the Synthesis of Three-Way Catalytic Converter 
Support Materials 
Advisor: Dr. D Bruce 
James Hodges McAliley ...................................................... ................... ..... ..................... Rock Hill, SC 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Development of Improved Torsional Potentials in Classical Force Field Models of 
Poly (Lactic Acid) 
Advisor: Dr. D Bruce 
Chemistry 
James Matthew Mann ............. .............. ........................................................................ Winchester, KY 
B.S., University of the Cumberlands 
Dissertation: Hydrothermal Crystal Growth of Tetravalent and Pentavalent Metal Oxides 
Advisor: Dr. J Kolis 
Wendy Lee Queen ............................................... .... ...................... .. ............................... ... . Central, SC 
B.S., Lander University 
Dissertation: Synthesis and Characterization of Magnetic Solids Containing Periodic Arrays of 
Transition Metal Oxide Nanostructures 
Advisor: Dr. S Hwu 
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Chemistry (continued) 
Ria R Ramoutar ......................................................... ............................... .. ....... St Augustine, Trinidad 
B.S., Claflin University 
Dissertation: Understanding the Antioxidant Mechanism of Inorganic Selenium, Oxo-Sulfur, and 
Polyphenol Compounds and the Biological Implications of Functionalized Nanoparticles 
Advisor: Dr. J Brumaghim 
Seth Eugene Stepleton ................................................. .. ........................ ..................... Birmingham, AL 
B.S., Samford University 
Dissertation: The Synthesis of Complex Fluorides for Optical Applications 
Advisor: Dr. J Kolis 
Civil Engineering 
David Allen Herndon ...................................................................................................... Lancaster, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Enhancement of Asphalt Mixtures using Phosphonylated Recycled Polyethylene 
Advisor: Dr. S Amirkhanian 
Computer Engineering 
Jason Montgomery Schwier .................................................................. ....... ................. Centre Hall, PA 
B.S., Pennsylvania State University; M.S., Rensselaer Polytechnic Institute 
Dissertation: Pattern Recognition in Command and Control Data Systems 
Advisor: Dr. R Brooks 
Bradley Wade Settlemyer ............................................................................................. Morganton, NC 
B.S., University of North Carolina; M.S., Clemson University 
Dissertation: A Study of Client-based Caching for Parallel l/0 
Advisor: Dr. W Ligon 
Computer Science 
Jay Edward Steele ............................................................................................................. ...... Easley, SC 
B.S., Duke University 
Dissertation: Fast Rendering of Forest Ecosystems with Dynamic Global Illumination 
Advisor: Dr. R Geist 
Electrical Engineering 
Dongbin Lee ...................................... ................................................................................ Seoul, Korea 
B.S., M.S., Kwangwoon University 
Dissertation: Nonlinear Coordinated Control of Integrated Unmanned Systems with 
Robot Manipulator: A Lyapunov-based Control Approach 
Advisor: Dr. T Burg 
Shrinivas Jayant Pundlik ........................................ .............................................................. Pune, India 
B.E., University of Pune; M.S., Clemson University 
Dissertation: Motion Segmentation from Clustering of Sparse Point Features Using Spatially 
Constrained Mixture Models 
Advisor: Dr. S Birchfield 
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Industrial Engineering 
Michael Whitfield Sawyer ... ............................... ... ............... ...... .. ............ ............... .. .... ...... Chapin, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: A Scanpath Comparison of the Salient Features of Weather among General Aviation 
Pilots Based on Training and Experience 
Advisor: Dr. S Shappell 
Materials Science and Engineering 
Sujaree Kaewgun ...... ...... .. ............................ .... .. .. ................ .... ...... ...... ............. .... Nontaburi, Thailand 
B.E., Kasetsart University; M.E., Chulalongkorn University 
Dissertation: Synthesis and Polymorphic Control for Visible Light Active Titania Nanoparticles 
Advisor: Dr. J Goodwin 
Mathematical Sciences 
Yunwei Cui. .................................................................................................................... Taiyuan, China 
B.S., Tianjin University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Integer-valued time series and renewal processes 
Advisor: Dr. R Lund 
Nathan Kenneth Drake ............. .... ................... ............................. ... ..... .. .. ............ ............. Omaha, NE 
B.A., Mid-America Nazarene University; M.S., Clemson University 
Dissertation: List Decoding of Various Algebraic Geometry Codes 
Advisor: Dr. G Matthews 
Stacey Lynn Faulkenberg ................................................................................................. Louisville, KY 
B.S., Bellarmine College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Quality Repr'esentation in Multiobjective Programming 
Advisor: Dr. M Wiecek 
Timothy B Flowers ............................................................................ ................ ...... Newport News, VA 
B.S., Cedarville College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Asymptotics of Families of Polynomials and Sums of Hurwitz Class Numbers 
Advisor: Dr. N Calkin 
Melissa Kristine Gardenghi ...................................................................................... Travelers Rest, SC 
B.S., M.S., Bob Jones University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Multiobjective Optimization for Complex Systems 
Advisor: Dr. M Wiecek 
Genhua Guan ..................................................................................... ........ .. ... ................. Clemson, SC 
B.S., University of Science and Technology of China; M.S., Tongji University 
Dissertation: Factoring polynomials and Grbner bases 
Advisor: Dr. S Gao 
Jobby Jacob ........................................................................................................................ Alwaye, India 
B.S., Mahatma Gandhi University; M.S., Indian Institute of Technology; M.S., Clemson University 
Dissertation: Variations on Graph Products and Vertex Partitions 
Advisor: Dr. R Laskar 
Jang-Woo Park .................................................................................................................... Seoul, Korea 
B.S., Korea University; M.S., University of Wisconsin 
Dissertation: Discrete Dynamics Over Finite Fields 
Advisor: Dr. S Gao 
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Mathematical Sciences (continued) 
Michael W Robbins ........................................................................................................ Greenville, SC 
B.S., Duke University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Change-Point Analysis: Theory and Applications 
Advisors: Dr. C Gallagher and Dr. R Lund 
Mechanical Engineering 
Santosh Tiwari ............................................................................................................... Bhadohi, India 
B.T., Indian Institute of Technology 
Dissertation: Development and Integration of Geometric and Optimization Algorithms for 
Packing and Layout Design 
Advisor: Dr. G Fadel 
Physics 
Paola Nidia Alboni ........................................................................................................... Wellford, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Effect of CoSb3 Nanoparticles on the Thermoelectric Properties of Filled and 
Unfilled CoSb3 Skutterudites 
Advisor: Or. T Tritt 
Eric Joseph Bubar ................. ........... ...... ..... ....... ..... ........................ .................... ................ Buffalo, NY 
B.S., Appalachian State University; M.S., Clemson University 
Dissertation: The Reality of Old Moving Groups: Wolf 630 
Advisor: Dr. J King 
Matthew Preston Ray ....................................................................................................... Rock Hill, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: The Dynamics of Energy and Charge Transfer in Low Energy Ion-Solid Interactions 
Advisor: Or. C Sosolik 
Zhe Su ................ ........ ........................... ............................................................................ Clemson, SC 
B.S., M.S., Shanghai University of Technology 
Dissertation: Improved Thermoelectric Performance of P-type Polycrystalline Bi2Te3 via 
Hydrothermal Treatment with Alkali Metal Salts 
Advisor: Dr. T Tritt 
COLLEGE OF HEALTH, EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT 
DOCTOR OF EDUCATION 
Career and Technology Education 
Keith I Poole ............................ ... ............ ............... ....... ........................... .............. Hendersonville, NC 
B.S., Western Carolina University; M.Ed., Duquesne University 
Dissertation: Investigation of Storm Water Management Professionals' Perceptions of Permeable 
Interlocking Concrete Pavers as a Stormwater Management Option 
Advisor: Or. W Paige 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Curriculum and Instruction 
Jennifer Jeanne Huber ....... ...... .......................... ...... ........................... ..... .................. .. Los Angeles, CA 
B.A., California Lutheran College; M.A., California State University 
Dissertation: Influences during Student Teaching on Preservice Teachers' Attitudes toward the 
Inclusion of Students with Disabilities in the General Education Class 
Advisor: Dr. V Correa 
Sandra Mammano Linder ............................................................. ...... ................. ... ......... Westfield, NJ 
B.A., Montclair State College; M.A., Georgian Court College 
Dissertation: Exploring Teacher Perceptions of Influential Facilitators of Elementary Mathematics 
Professional Development: A Mixed Methods Investigation · 
Advisor: Dr. D Stegelin 
Julie Marie McGaha ... .................... .............. ............................ .. ......................... ............ Greenville, SC 
B.A., Clemson University; M.A., Eastern Kentucky University 
Dissertation: Student Perceptions of Reading Motivation in a Voluntary Summer Reading Program: 
A Mixed Methods Dissertation 
Advisor: Dr. L Igo 
Julie Brockman Smart ................................... ........ .......................................................... Greenville, SC 
B.S., Furman University; M.A., Converse College 
Dissertation: Middle School Students' Perceptions of Teacher-Student Interactions in Science and 
Related Domain-Specific Motivation 
Advisor: Dr. R Horton 
Kelly Nelson Tracy ........ ........................................................... ... .. ........... ........................... Chapin, SC 
B.S., Appalachian State University; M .A., Furman University 
Dissertation: A Formative Experiment Investigating the Use of Nonfiction Texts in 
Writing Workshop to Assist Fourth-Grade Readers and Writers 
Advisor: Dr. K Headley 
Ryan Douglas Visser ................................. ...... .. .. ................. ........................ ............. ... ... Pendleton, SC 
B.S., College of William and Mary; M.A., Clemson University 
Dissertation: Exploring Different Instructional Designs of a Screen-captured Video Lesson: 
A Mixed Methods Study of Transfer of Learning 
Advisor: Dr. L Igo 
Educational Leadership 
Stanley Vinson Burdette ............................... .......... ..... .. .......................... ............... ............. ....... lva, SC 
B.A., Winthrop University; M.A., Clemson University 
Dissertation: Social Support and Persistence among University Transfer Students Attending a Com-
munity College: A Grounded Theory Study 
Advisor: Dr. F Williams 
Shirley Leach Butler .............. ..... ........................... ...... ............... ........ .... ... ............. .... Myrtle Beach, SC 
B.A., M.Ed., C lemson University 
Dissertation: Ethical Perspectives and Leadership Practices in the Two-Year Colleges of 
South Carolina 
Advisor: Dr. F Williams 
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Educational Leadership (continued) 
Julie Anna Jorie Hartwell. ......................... ...................................................................... Columbia, SC 
B.S., Benedict College; M.A., Webster University; M.Ed., University of South Carolina 
Dissertation: Administrators' Perceptions Regarding Middle College/Early College Academic 
Support and Student Performance 
Advisor: Dr. F Williams 
Laurie G Hillstock ........................................................ ..... ............................................. Andalusia, AL 
B.A., Converse College; M.H.R.D., Clemson University 
Dissertation: Exploring Pre- and Post-Admission Characteristics of Retained First-Year Students 
Enrolled in Non-Proximal Distance Learning Programs Within Public, 2-Year Colleges 
Advisor: Dr. P Havice 
Daphne Lucynda Holland ........................................................................................ Holly Springs, NC 
B.S., M.A., University of North Carolina 
Dissertation: Community College Student Affairs Administrators' Perceptions Regarding 
Intercollegiate Athletics 
Advisor: Dr. F Williams 
Kellye Shofner Rembert .............................................................................................. Westminster, SC 
B.M., Columbia College; M.Ag.Ed., Clemson University 
Dissertation: Perceptions of County 4-H Agents/Educators Regarding Essential Elements and 
Activities of Positive Youth Development and Their Collective Impact on Character 
Advisor: Dr. F Williams 
Mark Kevin Taylor ................................................................................................................ Tampa, FL 
B.S., Charleston Southern University; M.Ed., The Citadel 
Dissertation: The Effect of Academic and Social Integration on Two-Year College Students' 
Persistence In Developmental Courses 
Advisor: Dr. F Williams 
Parks, Recreation and Tourism Management 
Leslie Anne Moreland-Bishop ................................................................................... New Orleans, LA 
B.A., Wittenberg University; M.A., University of the Pacific 
Dissertation: The Impact of Transition Out of Intercollegiate Athletics 
Advisor: Dr. D Anderson 
Wade Matthew Vagias ....................................................................................................... Harmony, PA 
B.S., Lock Haven University; M.S., Slippery Rock University 
Dissertation: An Evaluation of the Leave No Trace Visitor Education Program in Two US National 
Park Service Units 
Advisor: Dr. R Powell 
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CANDIDATES FOR THE EDUCATION SPECIALIST AND MASTER'S DEGREE 
J Bruce Rafert, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURE, FORESTRY 
AND LIFE SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
James P Dennis ................ ..... ...................... .... Rembert, SC 
Thomas Myers Willingham ............... ............ Ridgeway, SC 
MASTER OF FOREST RESOURCES 
George Adrian Campbell ..... .. .......................... Sumter, SC 
Matthew Clay Moldenhauer ......... ............. East Aurora, NY 
MASTER OF SCIENCE 
Animal and Veterinary Sciences 
Katherine Elizabeth Ballagh-Harrell .................. Goode, VA 
Applied Economics and Statistics 
William Anderson Boyles ....... ....... ............. Darlington, SC 
Xiao Cui ........................................................ Peking, China 
Jie Feng ........................................................... Clemson, SC 
Tomas Nestor Hasing ........................... Riobamba, Ecuador 
Ping Huang ......................... ...... ........ .. .. ... ...... Clemson, SC 
Ha Thi Viet Le ............................................... Clemson, SC 
Melanie Villanueva Victoria ............................. Central, SC 
Ying Wang ......................................................... Atlanta, GA 
Samuel David Zapata Raudales ...... Tegucigalpa, Honduras 
Jing Zhang .............................. ..................... Shan Xi, China 
Biological Sciences 
Christopher Carey Shields ..................... Holly Springs, NC 
Entomology 
Jonathan Alan Cammack ........................... ... Oakwood, TX 
Richard Bernard Reeves, Jr ... ........................ Pendleton, SC 
Andrew Spencer Tebeau ....... ............ .. ......... Grandville, Ml 
Food, Nutrition and Culinary Sciences 
Alexander Taylor Clifford ................................... Miami, FL 
Jessica Elspeth Glass ......................................... Athens, GA 
Chaitali Gautam Purohit ... ..... .... .... .................. Surat, India 
Forest Resources 
Swaros Dumrichob ............................... Bangkok, Thailand 
Matthew Bailey Howle ...... ...................... .... ..... .. Seneca, SC 
Evelyn Susannah Wenk .................................. Berkeley, CA 
Microbiology 
Sara Marie Garrett ..... .... ....... .... ............. .. ... Baltimore, MD 
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Packaging Science 
Jennifer Lynn Blocher. .................................. Knoxville, TN 
Chike Ifezue ........... .... ..... .................................. Central, SC 
Steffen Wolfgang Rau .... ...... ......... ....... .. ... Berlin, Germany 
Plant and Environmental Sciences 
Wayne Howard Dukes, Jr . .... ....................... Reevesville, SC 
Hoke Smith Hill III ........................................... Seneca, SC 
Jay Daniel Moore ............ ... .... ..... ..... ...... ... Spartanburg, SC 
Ernesto Robayo-Camacho ....... ... ............ Bogota, Colombia 
Thomas Gregory Willis ...... ... .. ....... .. ....... Fountain Inn, SC 
COLLEGE OF ARCHITECTURE, ARTS 
AND HUMANITIES 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Vincent John Daus .......................... .... ... Williamsburg, VA 
Robert Andrew Thompson ....................... Spartanburg, SC 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING 
Jennifer Anna Davie ..................................... Buckhead, GA 
Monica Dawn Ezell. ............................................. Mayo, SC 
MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
Jennifer Anna Davie ........ ....... ........... .... .. .. ... Buckhead, GA 
Monica Dawn Ezell .......... .............. ........ ... .. ......... Mayo, SC 
Bridget O'Brien Gilles ............ ............. ... Minneapolis, MN 
Christopher Lee Haynes ................... ... ......... Knoxville, TN 
Matthew Clay Moldenhauer .......... ............ East Aurora, NY 
MASTER OF REAL ESTATE DEVELOPMENT 
(Master of Real Estate Development is jointly administered by the Col· 
lege of Architecture, Arts and Humanities and the College of Business 
and Behavioral Science.) 
Clarence Thomas Hamrick IV ....... ..... ................ Pelzer, SC 
MASTER OF ARTS 
English 
Robert Scott Bevill .. ....... ...... .......................... ..... Easley, SC 
Bryan Rory Brown ....................................... Greenville, SC 
Emily Ann Eichler ...................... .... ................. Conway, SC 
Candace Gayle Wiley ....... ....... ............................ .. York, SC 
History 
Kenneth Dale Skipper .. .. ............... ... ....... Goose Creek, SC 
Charles Daniel Taylor ....................................... Central, SC 
r/ 
Professional Communication 
Gordon Stuart Bagwell ................................. Columbia, SC 
Ali Nicole Ferguson ....................................... Meadville, PA 
Diana Spake Thrasher ..... .... ............ ............. Townville, SC 
MASTER OF SCIENCE 
Historic Preservation 
(Historic Preservation is jointly administered by C lemson University 
and the University of Charleston.) 
Jason Christopher Grismore ....................... Greenville, SC 
COLLEGE OF BUSINESS AND 
BEHAVIORAL SCIENCE 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Joshua Stephen Barker ....................................... Seneca, SC 
Jennifer Lynn Blocher ........................... ........ Knoxville, TN 
Chad Robert Brown .................................... Greenville, SC 
Scott Daniel Brown ................................. Simpsonville, SC 
William Curtis Cross ................................ Spartanburg, SC 
Patrick McNeil Epps .......................................... Alcolu, SC 
Luke J Estola .................................................. Ironwood, MI 
Lindsay Kay Flis ...................................... Glen Burnie, MD 
Tamara P Griffith .................................... St Peter, Barbados 
Lindsay Taylor Grinstead ............................... Cornelia, GA 
Joanna Frances Isbill.. ............................. Lawrenceville, GA 
Rory Nathaniel Marsoun .................................... Easley, SC 
James Dominick Massett ................................ Acworth, GA 
Joshua S McConnell ............................................ Greer, SC 
Amanda Clare Weber Mirabelli ............... Simpsonville, SC 
William Dexter Neal, Jr. .............................. Greenville, SC 
Jonathan Ashley Osborn ............................. .Sycamore, OH 
Jason Michael Przybyla ...................................... Sumter, SC 
Franco L Repetto ............ ................................... Lima, Peru 
Amanda Lea Serra ........................................ Greenville, SC 
Meleqkasim Shehu ........................................ Clemson, SC 
Robert Anderson Smith, Jr .......................... Greenville, SC 
John M Stephan ........................................... Greenville, SC 
Adam Whitney Stubblefield .......................... Clemson, SC 
Cynthia Denise Todd ............................. .......... Laurens, SC 
Robert Jonathan Wilkins ..................................... Greer, SC 
Tasheia Rose Young ........................................ Mauldin, SC 
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
Marina Barcaglioni ............................. Mendoza, Argentina 
Ashley Marie Brouillette .................................. Laurens, SC 
Kathryn Leslie Cole ............................................. Greer, SC 
Bethany Bowman Craig ....... ........ .... ... ......... Greenville, SC 
Ryan David Downing ................................... Greenville, SC 
James Dorsey Ferguson ............................ Simpsonville, SC 
Jeonghwa Im .................................... ... ..... Simpsonville, SC 
Shamaila Malik ......................................... Spartanburg, SC 
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MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
(continued) 
Justin M McCourry .................................. Simpsonville, SC 
Dustin L McCoy ............................................... Pickens, SC 
Michelle Monique Mercereau ...................... Rock Hill, SC 
Grayson Patrick Miller ..................................... Roswell, GA 
Whitney Lynn Pearce .................................. Sugar Land, TX 
Jackson Price Snader. ............................... Simpsonville, SC 
Holden Elizabeth Sours .................................... Atlanta, GA 
Katherine Elizabeth Spaugh ............................... Easley, SC 
Austin Wesley Stone .......................................... Belton, SC 
William James Taylor III ................................. Mebane, NC 
Mary Kathryn Wagnon .................................... Cheraw, SC 
Dwight Lamar Williams ........... .................... Pendleton, SC 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Xin Chen .......... .................................... Guangdong, China 
Ying Xin ......................................................... Clemson, SC 
MASTER OF SCIENCE 
Applied Psychology 
Marilyn Nicole Deese ........................................ Ruston, LA 
Applied Sociology 
Kevin Patrick Foster ............................... Travelers Rest, SC 
Aimee Nicole Hanvey ......................................... Seneca, SC 
Graphic Communications 
Duane Nicholas Woolbright ................ ............. Central, SC 
Marketing 
Lindsay Kay Flis ...................................... Glen Burnie, MD 
Sebastian Forkmann ................. Hartmannsdorf, Germany 
Carrie Eliza Jung ....................................... Spartanburg, SC 
Jonathan David McKee ........ ........... ................ Florence, SC 
Joshua Scott Morris ............................. Liverpool, Australia 
Jessica Lynn Oldiges ..................................... Hockessin, DE 
Lisa Marie-Cina Patterson ............................. Clemson, SC 
Yuan Song ............................. .... ........ ............ Hubei, China 
Richard Arlen Sordahl II .................................... Dallas, TX 
Ran Xie ........................................................ Beijing, China 
Ying Xue ...................................................... Nanjing, China 
COLLEGE OF ENGINEERING AND 
SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
Automotive Engineering 
Evan Russell Cogansparger. .......................... Rochester, NY 
Emanuele Fadini ......................................... Calcinate, Italy 
Karl David Garant ..................................... Merrimack, NH 
Philip Lewis Kingsbury ....................... Winston-Salem, NC 
Keith Joseph Lindgren ............................. Coral Springs, FL 
Praveenkumar Marimuthu ............................. Trichy, India 
David Anthony McPherson ....................... Chesapeake, VA 
Jeffrey Joseph Reno, Jr .................................... Marietta, SC 
Chintankumar Bharatkumar Shah ........... Vadodara, India 
Bioengineering 
Joanna Frances Isbill ............................... Lawrenceville, GA 
Chartrisa La-Shan Simpson ............................. Clinton, SC 
Biosystems Engineering 
(Biosystems Engineering is jointly administered by the 
College of Agriculture, Forestry and Life Sciences and the 
College of Engineering and Science.) 
Abhiney Jain ............................................. New Delhi, India 
Kelly Johana Owens .................................. Westminster, SC 
Chemistry 
Todd Adam Gatlin ............................................. Laurel, MS 
Tamara P Griffith .................................... St Peter, Barbados 
Eleanor G Tennyson ....................................... Sylvania, OH 
Civil Engineering 
Sukumar Ratnakar Anekar ............................ Clemson, SC 
Vijay Gangadhar Bendigeri .............................. Hubli, India 
Samuel P Connor ........................................... Bluffton, SC 
Jayson Randall Jordan .................................... Lancaster, SC 
Su jay Math ..................................................... Clemson, SC 
Benjamin William Skidmore ........................... Dayton, OH 
Travis Michael Yates ......................................... Scotland, PA 
Computer Engineering 
Nahid Mahfuza Alam ........................... Dhaka, Bangladesh 
Prakash Chockalingam .................................. Clemson, SC 
Rommel Jalasutram .............................. Bhubaneswar, India 
Michael Rudder Masse ............................ Milledgeville, GA 
Nalin Pradeep Senthamil... ......................... Chennai, India 
Sierra Siohan Williams ............................. Orangeburg, SC 
Yang Wu ........................................ Hunan Province, China 
Computer Science 
Emily Elizabeth Bauer. .............................. West Seneca, NY 
Rylen Arthur Dreskin .............................. Simpsonville, SC 
Scott Martin Duckworth ................................ Acworth, GA 
Yashodhan Subhash Fadnavis ...................... Mumbai, India 
Maanas Godugunur ....................................... Clemson, SC 
Kyle David Peacock ................................... Georgetown, SC 
Abineshraj Rajagopal ...................................... Hosur, India 
Electrical Engineering 
Yujie Dong ...................................................... Clemson, SC 
Jason. Donnell Ellis ....................................... Anderson, SC 
Daniel Ian Fain ................................................. Unicoi, TN 
Gautam Venkateshwara Garigipati ......... Hyderabad, India 
Sandeep Kumar Lakkakula ............................ Clemson, SC 
Sumod K Mohan ........................................... Clemson, SC 
Dwarakesh Nallan Chakravartula ............... Chennai, India 
Bhanu Durga Paladugu ........................... Hyderadad, India 
Trupti Patil ............................................ Maharashtra, India 
Ahalya Srikanth .............................................. Clemson, SC 
Rui Sun ....................................................... Nanjing, China 
Uttara Sudhir Thakre ................................. Mumbai, India 
Gayatri Venkatesh ....................................... Chennai, India 
Xiong Wang ................................................ Taiyuan, China 
Pavan Kumar Yalamanchili ...................... Hyderabad, India 
Zheng Zhao ................................................ Baoding, China 
Environmental Engineering and Science 
Darryl Bryce Jones ....................................... Richmond, VT 
Olivia Brocato Orr .................................... Spartanburg, SC 
Saumya Sarkar .............................................. Kolkata, India 
Meric Selbes ................................................ Ankara, Turkey 
Hydrogeology 
Jennifer E Horner ............................................. Furlong, PA 
Gebremeskel Tesfa ............................................ Central, SC 
Industrial Engineering 
Soujanya Akundi ..................................... Hyderabad, India 
Danielle Nicole Lanigan ............................... Knoxville, TN 
Necmettin Firat Ozkan ............................... Ankara, Turkey 
Rachana Sunil Ranade .................................. Clemson, SC 
Nitesh Dinkar Shetty .................................... Nanded, India 
Gurucharann Visagamurthy ....................... Madurai, India 
Materials Science and Engineering 
Hanseung Park ........................................... Kwangju, Korea 
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r/ 
Mathematical Sciences 
Hugh Clayton Clifton ......................................... Greer, SC 
John S Cooper ......................................... Ellicott City, MD 
Ricky Eugene Farr .............................................. Union, SC 
Brandy Marie Hicks ....................................... Cowpens, SC 
Dimitri Nowak ............. ................ Zweibruecken, Germany 
Mahmoud Rezaei .......................................... .... Shiraz, Iran 
Lakmali Pradeepa Weerasena .................... .. .. Clemson, SC 
Jingjing Yang .................................................. Clemson, SC 
Qi Zheng ........................................................ Clemson, SC 
Mechanical Engineering 
Siddharth Sanjeev Aphale ........................... ..... Pune, India 
Behrang Asadi .................................................. Tehran, Iran 
Vidya S Bachina ......... .............. ........... .......... Ongole, India 
Vishrut Ketan Bhatt ............................... Ahmedabad, India 
Norman Walter Frey .................................... Greenville, SC 
Daniel Timothy McCullough .................. ......... Suffolk, VA 
Jonathan Ashley Osborn .............................. Sycamore, OH 
Varun Praveen ........ .................................. Hyderabad, India 
Anand Raju ................................................. Madurai, India 
William Ladd Rutherford ...................... .... Woodstock, GA 
Thiago Seuaciuc-Osorio ................. ........... Sao Paulo, Brazil 
Physics 
Patrick Ashley Baugh ........................................... Beale, CA 
Timothy Charles Holgate ......................... ....... Walhalla, SC 
Christopher J Mart .......................................... Warwick, RI 
Tyler David Scott ....................................... Dunbarton, NH 
Shelton O'Brien Simmons ........................ Orangeburg, SC 
COLLEGE OF HEALTH, EDUCATION 
AND HUMAN DEVELOPMENT 
EDUCATION SPECIALIST 
Administration and Supervision 
Gary Scott Dixon ....................... .............. ....... Walhalla, SC 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Middle Grades Education 
Heather Marie Hodges ............ ....... .... .... Fountain Inn, SC 
Deborah Kaye Johnson ..................................... Pickens, SC 
Keri Brianne Lindamood .............................. LaGrange, GA 
MASTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
Timothy Robert Berklich ..... ..... .......... ..... .... Greenville, SC 
Barbi Heather Breimann ............................. Greenville, SC 
Sloan Andrew Calvert ........... .... ............ .... Greenwood, SC 
Thomas Gerard Cohen ..................... .... .............. . Greer, SC 
Deborah Grant Cooper ....... ... ........ ..... ............ ... Easley, SC 
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MASTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
(continued) 
Timothy Douglas Garrett ............................. Greenville, SC 
Luke Aaron Gentry ........................... Kings Mountain, NC 
Michael Joseph Hoffman ..................................... Pelzer, SC 
Christopher Kirk Johnson ....... ........ .. .. Boiling Springs, SC 
Jeffrey Ross Kallin ........................................... Medway, MA 
Christina Emaculet Daniels Mosley .............. Kingstree, SC 
Jody L Porter ................. ................................... Six Mile, SC 
Abby Taylor Schreiter ............................................. Lititz, PA 
George Alvin Shira IV ............ ........ ........... Mt Pleasant, SC 
Mistie Leigh Earls Smith .................. .. ........ Blue Ridge, VA 
Ericka Splawn ......................... .. ....... .. .... ... ........... Greer, SC 
Valerie Paige Wall... ................. .. .. ... ....... ........ Anderson, SC 
Kelli Smith Willier ............... ..................... Spartanburg, SC 
Joy Davina Willis .......................................... Anderson, SC 
MASTER OF PARKS, RECREATION AND 
TOURISM MANAGEMENT 
Daniel Anderson .............................................. Central, SC 
MASTER OF EDUCATION 
Administration and Supervision 
Patricia Parker Barrett ................ ................ Honea Path, SC 
Teresa Lynn Booth ........................... .......... Honea Path, SC 
Angela A Branyon .............. ........................ Honea Path, SC 
Joshua Michael Burton ................................... Donalds, SC 
Jennifer M Dodds ....... ...................................... Taylors, SC 
Cassandra Cook Gary ........................................ Belton, SC 
Jane Finley Green .............................. ......... ...... . Belton, SC 
Theresa Christina Matutino Hamm .................. Seneca, SC 
Tracy Lee Smart Hedrick .... .............. ............... ........ Iva, SC 
Christine Ann Butler Hopkins .................... Greenville, SC 
Josiah Israel Jones ......................................... Anderson, SC 
Kelly Jane Jones .......................... .... ..... ..... .. ... Anderson, SC 
Chris Edward Liner ........................... ..... ... Greenwood, SC 
Denise D McCurry .............................. .............. Belton, SC 
Bart Lee Parson ..... ................... .................. Honea Path, SC 
Brian James Read ......................................... Greenville, SC 
Laura Beth McMullan Smith ......... ............... Anderson, SC 
Kenneth Ryan Streetman ..................... .... Simpsonville, SC 
Natalie Michelle Sweeney ............ ................... Mauldin, SC 
Allen Joseph Taylor, Sr ....................................... Liberty, SC 
Michael W White, Jr .................................. Greenwood, SC 
Kimberly Cannon Whitt .... ................ ....... Honea Path, SC 
Counselor Education 
Brittany Leigh Berry ............ ....................... .... Carrsville, VA 
Shannon Marie Carroll .......... .......................... Duluth, GA 
Audrey Marie Fidler ....... ......... .......... ..... .... .. Greenville, SC 
Holly Durham French ...................................... Albany, GA 
Kelly Nicole Silverman ......... .............................. Butler, TN 
Candice Nichole Slate ......................................... King, NC 
\NT 
SC 
\JC 
SC 
SC 
\.1A 
SC 
SC 
PA 
3C 
VA 
,c 
;c 
;c 
;c 
C 
Early Childhood Education 
Rachel Marie McLeod ........... .. ........................... McBee, SC 
Jessica Lynn Robinson ................................. Hinesville, GA 
Elementary Education 
Grady Kevin Metz .................................................... Iva, SC 
Martha A Thornton ................................ Travelers Rest, SC 
Secondary Education 
Benjamin James Bindewald ................................. Greer, SC 
Rhett Jefferson Hutchins .............................. Columbia, SC 
Special Education 
Cynthia Joy Baughan ................................... Greenville, SC 
Megan Leigh Burdette ........................................ Easley, SC 
Mary Callison Collins .................................... Barnwell, SC 
Jessica Lea Hendrix ............. .......................... Hartsville, SC 
Emily Leanne Milhous .................................. Columbia, SC 
Bridget Nichole Rollings ............... .. ............ Charleston, SC 
Ashley Ann White .......................................... Auburn, MA 
MASTER OF SCIENCE 
Parks, Recreation and Tourism Management 
Frank Matthew Holly ............................... .. .. Shoreline, WA 
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GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF FINE ARTS 
Digital Production Arts 
William Earl Robinson ..................................... Central, SC 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
(Master of Public Administration is jointly administered by 
Clemson University and the University of South Carolina.) 
Tiffany Michelle Foster ................................ Greenville, SC 
I 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF AGRICULTURE, FORESTRY 
AND LIFE SCIENCES 
Alan R Sams, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Biological Sciences 
Ashleigh Caroline McLeod ................................ Sumter, SC 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Education 
Sarah Kristen Adams ................................. Rabun Gap, GA 
Kati Nicole Bellamy .............................................. Loris, SC 
Jeffrey Lafyanno Epps ................................ Orangeburg, SC 
Alonzo Evance McDonald ............................. Manning, SC 
Joseph Nathaniel Wash ................................. Batesburg, SC 
Animal and Veterinary Sciences 
Mata Allison Marie Gamble ............................ Sardinia, SC 
Heather Nicole Goff ......................................... Pickens, SC 
*Kristen Lisa Huey ........................................ Matthews, NC 
Elizabeth Maria Ramirez .......................... North Bergen, NJ 
***Candace Yvonne Thrift ....................... Westminster, SC 
Ashley Rebecca Williams .......................... Georgetown, SC 
Applied Economics and Statistics 
Wilson Warner Cropp 111... ................... Charlottesville, VA 
Biological Sciences 
Jonathan Trevelle Hardy ................................... Carlisle, SC 
Patrick Deane Kent ......................................... Florence, SC 
Fabian Panduro ......................................... Spartanburg, SC 
Jessica Lynn Purcell ................................... Summerville, SC 
Christopher Michael Slack ............................ Nashville, TN 
Ashley Nicole Waldrop .............................. West Union, SC 
Michael Ross Wiedemann ......................... Greenwood, SC 
Environmental and Natural Resources 
Samuel Earl Bennett lll ................................. Hanahan, SC 
***Noel Ballard Durant .................... Signal Mountain, TN 
Nellen Thomas Hawkins ................................ Houston, TX 
Alexander Frederic Heyne ................................. Darien, CT 
Jessica Dawn Holland ................................... Prosperity, SC 
Joshua Brian Martin ....................................... Walhalla, SC 
Joshua Burgess Yearout. ................. Hilton Head Island, SC 
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Food Science 
t*Lindsey Tira Doxtater ................................. Hebron, MD 
Sean Tyler Dribben ...................................... Wellington, FL 
**Claire Coleman Marsh .............................. Columbia, SC 
*Caroline Grace Tuttle .................................. Rock Hill, SC 
Forest Resource Management 
Gustave Kalber Dunlap, Jr. ............................ Hartsville, SC 
Horticulture 
Russell James Forrester ........................ Boiling Springs, SC 
Jonathan Tyler Miller. .......................... Powder Springs, GA 
Sarah Ann Oswald .......................................... Wagener, SC 
Jeffrey Mack Paulling ................................... Fort Motte, SC 
Microbiology 
t***Daniel Sallis Murrell ............................... Memphis, TN 
Packaging Science 
William Alexander Bernal... ............................. Central, SC 
Gerad D Enterline ............................................... Greer, SC 
Trevor Lavar Miller ............................................... Pisa, Italy 
Tyler Christopher Mims ................................. Marietta, GA 
Grayson Andrew Pitts .......................................... Greer, SC 
Pre-professional Studies 
Stephen Brett Bailey ......................................... McColl, SC 
***Michael Kent Bedenbaugh ....................... Columbia, SC 
*Crystal Almeta Brown ................................. Eutawville, SC 
Lauren Corinne Byrd ............................................ Irmo, SC 
Margaret Anna Croom ............................ Weddington, NC 
***Katherine Ann Hill... ............................... Ridgeville, SC 
Jessica Lee Ho ........................................... Spartanburg, SC 
*Kathleen Avery Patterson ................................ Denver, CO 
***Rachel Lynne Sammis .............................. Greenville, SC 
Wildlife and Fisheries Biology 
Jereme Hunter Fowler. ......................................... Easley, SC 
Brodie Michael Warren ........................... Myrtle Beach, SC 
COLLEGE OF ARCHITECTURE, ARTS 
AND HUMANITIES 
Clifton S M Egan, Interim Dean 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
Darcy Elizabeth Leslie ........................................... Irmo, SC 
TaDerol Kyser Russell ................................. Winnsboro, SC 
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BACHELOR OF ARTS 
Architecture 
Franklin Todd Davis ................................. Crownsville, MD 
tWilliam Alexander Weatherly Ill ............... Lexington, SC 
Katherine Ann Yohman .......... ......... .. ........ Charleston, SC 
Communication Studies 
Douglas Claude Appleby III ......................... Greenville, SC 
Caitlin Dawn Greeley ........................................... Loris, SC 
Ashley Lauren Turner .. .... ................... .... ............. Greer, SC 
Mark Wilder Wilkerson, Jr. ........................... Rock Hill, SC 
English 
Andrew Joseph McElroy ................................ Potomac, MD 
Bailey Troy Pearson ............................................ Seneca, SC 
Andrew Robinson Tew ....... ...................... . Mt Pleasant, SC 
**M Cameron Whiteside .............. ............. ..... Clemson, SC 
History 
Amy Lee Henderson ............. .. ...... .......... ...... ....... Easley, SC 
*Thomas Keith Hudgins .................... .......... . Columbia, SC 
Harry Franklin Lowman IV ................. .... ......... Chapin, SC 
*Leslie Nathaniel McCall... ................................ Seneca, SC 
Nicholas James Riblett ............. ..................... Knoxville, TN 
Gregory Paul Tafero, Jt ........................................ Hazlet, NJ 
Federica Brigitta van Adrichem ... Amersfoort, The Netherlands 
Mary Kathleen Vetter ....................... .. ... ... Spartanburg, SC 
Joseph Daniel Wrice ........ .. ...... ....... ....... ... ...... Mauldin, SC 
Language and International Trade 
Anna Etshkowitz ............... ....... ................. Haddonfield, NJ 
*Katharine Christine Krause ......................... Naperville, IL 
*Austin Taylor Lamb ........ ............ ........... Lawrenceville, GA 
*Ryan David Mitrovich ................................. Kenmore, WA 
Melinda Gille Moore ..................................... Hanahan, SC 
Patrick Davis O'Connor .............................. Fairmont, WV 
Modern Languages 
Erin Elizabeth Holland ...... ......... ........ .......... ... .. Seneca, SC 
***Megan Adair Moody ...... ... .. ... ............ ........... Taylors, SC 
Philosophy 
Samantha Ann Hayward ........ .......... .. ..... Lawrenceville, GA 
Martin Drew Jernigan ....... ........ ....... ...... ... ........... Cope, SC 
*Sarah Elizabeth McAllister ...................... Simpsonville, SC 
*Adam Joel Shaw ............... ...... ... .. ....... ....... .. Greenville, SC 
Production Studies in Performing Arts 
Adam James Dinkins ......................................... Sumter, SC 
*Cory Matthew Fallows ......... ............... .. .. Cocoa Beach, FL 
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BACHELOR OF SCIENCE 
Construction Science and Management 
*Brett M Rice .. .. ....... .. ......................... .. North Augusta, SC 
Language and International Health 
(Language and International Health is jointly administered by 
the College of Architecture, Arts and Humanities and the 
College of Health, Education and Human Development.) 
Kimberly Rose O'Dell ............................... Ware Shoals, SC 
COLLEGE OF BUSINESS AND 
BEHAVIORAL SCIENCE 
Claude C Lilly, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Economics 
Matthew Cory Murphy .................................... Wyckoff, NJ 
Political Science 
Thomas Adam Austin V ........... .... ...... ..... .. ... .. Camden, SC 
Stephen Lundy C hryst, Jr .................... Fort Lauderdale, FL 
William Brett Comer ................................... San Diego, CA 
Andrew Paul Crowley ........... ..... ...... ..... ..... . Annapolis, MD 
Erin Judith Hendrickson Frizzell... ..... .. Oliver Springs, TN 
Alisha Lee Hornick ..... ............ ................ .. Westminster, SC 
Emily Ruth Johnson ... ...... .. ...................... ....... .... Greer, SC 
Cameron Inabinet Joye ............ ..................... Columbia, SC 
Michael Alan Kearns .. .... ...... ........... ............ . Langhorne, PA 
James Charles Niver. ............................... Travelers Rest, SC 
Hugh Burkett Parrott Ill ................................. Florence, SC 
***Lydia Barbara Petrakis ....................... Pawleys Island, SC 
Jordan James Rogers ................................. Williamston, SC 
Kayla Starr Simpson ............................................ Belton, SC 
Psychology 
*Natalie Taylor Leonhardt ............... ..... New Braunfels, TX 
Ryan Patrick McDaniel ..................................... Helotes, TX 
Angel Danyall Watts .... ...... ........ ...... .. .............. Laurens, SC 
Sociology 
Durrell Adrian Barry ......... ... ... ..... ... ........... Charleston, SC 
Meredith Amanda Brown .................................... Aiken, SC 
Samuel Sadat Chambers ................................. Pageland, SC 
Tenia Cohen ........................................................ Greer, SC 
Kavell Rashad Conner ................................. Richmond, VA 
Danielle Sheree Hepburn ....... ... ......................... Miami, FL 
Jacquez M McKissic ....... ... ... ... ... ..... .......... ... .... Opelika, AL 
Alexander Hayes Meinzer .... .. .......... .... Yarmouth Port, MA 
David Antwon Murchison ..... .......... ...... ...... .Aberdeen, NC 
Spencer Lewis Nay .......... ............ .... ...... ........ Greenville, SC 
Sociology (continued) Graphic Communications 
* Amanda Michelle Sizemore .................... Simpsonville, SC Kathryn Leigh Allen ............................................. Irmo, SC 
Torrence David Yarborough ......................... Greenville, SC Charity Michelle Cirillo ....................................... Greer, SC 
BACHELOR OF SCIENCE 
Kristen Ann Fisher ...................................... Plain City, OH 
Logan Wright Gaillard .................................. Anderson, SC 
Accounting Hannah Mae Miners ....................................... Norwalk, CT Rachel Elizabeth Stevens .............................. Lexington, SC 
**Jonathan Nicholas Bakutes ....................... Columbia, SC 
John R Conroy ................................................ Clemson, SC 
Gregory Charles Taylor ............................. Simpsonville, SC 
Mark Anthony Windley ................................. Manning, SC 
Patrick Thomas Devine ................................... Hartford, CT 
**Roger Thomas Godwin, Jr ................................ Greer, SC Industrial Management 
James Hunter Hatcher ..................................... Atlanta, GA 
Lauran Anna Humphries .............................. Lancaster, SC 
April Skye Gainey .......................................... Hartsville, SC 
Ashley Virginia Lentz .................................. Forest City, NC Management 
*Cory Hans Macher ...................................... Anderson, SC 
*Jessica Lynn Mosley ......................................... Pauline, SC 
*Callie Corbitt Sherard ................................ Greenville, SC 
Carson Allen Steen ........................................ Lancaster, SC 
Wen Bin Wang ................ .................... ........... Clemson, SC 
William Joseph Warden ................................. Mauldin, SC 
*Blake Terence Williams ............................... Columbia, SC 
Robert Edward Adams, Jr .......................... Greenwood, SC 
Zachary Charles Arnold .................... ............ ..... Inman, SC 
Rachel Marguerite Berry ............................... Lexington, SC 
t***Jordan Nicole Bolte ................................. Marietta, GA 
Richard Wyatt Boyleston ..................................... Aiken, SC 
Anthony David Bracco, Jr ............................... Danbury, CT 
Kevin Andrew Braun ...................................... Leesburg, FL 
Economics Christopher Lee Burke .................................. Edgefield, SC 
**Lisa Renee Beckner ..................................... Parkton, MD 
Eugene Allison Grimes ........................................ Aiken, SC 
*Kevin Christopher Murnane ................... Plattsburgh, NY 
Raven Lynn Smith ................................... Bennettsville, SC 
John Patrick Stanley ........................................ Florence, SC 
John Robert Wallace ..................................... Columbia, SC 
Thomas Neal Butler, Jr. ....................................... Aiken, SC 
Christopher Michael Clinton ................... Glastonbury, CT 
Mark Ross Congdon .................................... Richmond, VA 
Courtney Marsh Cranford .............................. Augusta, GA 
Michael Xavier Crogan ............................... Glen Arm, MD 
Alexander Ware Cummings ..................... Spartanburg, SC 
Adam Earl Curtis ................................................. Greer, SC 
Financial Management Michael Gregory Darr ............................. Lawrenceville, GA Henry Preston Dellinger Ill ........................ Lake Wylie, SC 
David Wayne Bailey .......................................... Corbin, KY 
**Jonathan Nicholas Bakutes ....................... Columbia, SC 
Kalesha Danielle Campbell .......................... Columbia, SC 
Adriane Irenda Cochran ............................ Charleston, SC 
Benjamin Hansen Cohen ................................ Orlando, FL 
Graham Matthew Craft ................................ Anderson, SC 
Christine Noelle Crumpler. .......................... Greenville, SC 
Graham Joseph Dailey ................................. Monkton, MD 
Melody Sue Dantzler ............................... Goose Creek, SC 
Ryan Joseph DiMauro ................................ Boca Raton, FL 
Marie Alexandria Epps ............................. Spartanburg, SC 
Kevin Michael Fleck ..................................... Statesville, NC 
Matthew Steven Gillespie .................................... Greer, SC 
James Patrick Halligan Ill ............................... Pittsford, NY 
Marianne Ruth King ..................................... Due West, SC 
Clifford Spence Lucas ............................... Hampstead, MD 
Eric Charles Mohrmann ............................... Greenville, SC 
t** Audrey Dorothy Moore .......................... Kennesaw, GA 
Jeffrey Scott Morano ........ ................................ Flanders, NJ 
Brett Maxwell Rashtchian ......................... Summerville, SC 
Jacob Christopher Ravan .................................... Moore, SC 
Andrew O'Connor Roberts ......................... Great Falls, VA 
William Golden Vance ................................... Clemson, SC 
Andrew Thomas Wood ................................ Lexington, SC 
John Lindsey Elliott .................................. Summerville, SC 
* Andrew Clark Everett ............................ ........ Florence, SC 
Kathryn Jane Farnan ................................. Douglasville, GA 
Amy Marie Fields ...................................... St Matthews, SC 
Justin Lane Garber ............................................... Greer, SC 
Jayson Carl Goff ........................................... Greenville, SC 
Corey J Graff. .............................................. Gainesville, GA 
Nicholas Joseph Greene ..................................... Seneca, SC 
Graham Pierson Hall .......................................... .Aiken, SC 
Jacob Alexander Hammett ............................. Bamberg, SC 
David Barrington Holladay ........................... Columbia, SC 
William Hupp .............................................. Richmond, VA 
Meghan Ann Joseph ................................... .. Greenville, SC 
**Meredith Lillian Kearns ......................... Mt Pleasant, SC 
James Paul Kjellman ..................................... Barrington, RI 
Sean Russell Koelle .......................................... Malvern, PA 
Parker Henry Lee ....................................... Mt Pleasant, SC 
Haydrian Gabriel Lewis .............................. Charleston, SC 
William Marion Mahoney II ..................... Greeleyville, SC 
Kelsey Nicole McElveen ........................... Myrtle Beach, SC 
Darren Michael McMullen ................................ Taylors, SC 
Gregory James McNamara ............................ Charlotte, NC 
Randall William Nedescu ............................. Greenville, SC 
**Danielle Maxine Olivier ........................ Johns Island, SC 
Brantley Molpus Pace ................................... Greenville, SC 
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Management (Continued) 
Matthew Robert Parker. .................................. Florence, SC 
Joshuah David Parnell ................................... Abbeville, SC 
Stuart Graham Plyler ..................................... Lancaster, SC 
Sandra Christine Priest ............................... Charleston, SC 
Daniel Edward Robinette .............................. Norcross, GA 
Kelly Ann Sandlin .................................... .Simpsonville, SC 
Trevor Ray Seckinger ................................ Isle of Palms, SC 
Caitlin Colleen Seed ....................................... Hudson, OH 
Robert Pauley Shaut .................................. Glen Echo, MD 
Nathan Joshua Thomas ................................. Hartsville, SC 
Matthew Randall Thompson ........................ Columbia, SC 
Julianne Twomey ....................................... Centerville, MA 
Michael Patrick Walsh .................................. Charlotte, NC 
Kathleen Bridget Ward ................................... Clinton, MA 
Zachary Wilson Webb .................................. Pendleton, SC 
Troy Allan Witthoeft ...................................... Clemson, SC 
Marketing 
Lynlee Colette Arnold .................................. Hampton, GA 
Caitlin E Creswick ........................................ Columbia, SC 
**Aubrey Michelle Donath .................................. Aiken, SC 
**Elizabeth Irene Gadaleta .............................. Oxford, OH 
Allison Erin Griffin .......................................... Toccoa, GA 
Marianne K Le ............................................ Annandale, VA 
*Stephen T McCants .................................. Charleston, SC 
* Alexandra Elizabeth Miller ......................... Rockville, MD 
* Anne Legare Rhett .................................... Charleston, SC 
Brittany Chastina Smith .................................... Startex, SC 
Amanda Brooke Stiles ......................................... Greer, SC 
Political Science 
Robert William Patterson .............................. .. . Duluth, GA 
Psychology 
Joel Winston Hobgood ........................................ Easley, SC 
David Hien Kim ............................................... Surprise, AZ 
Andrew James Mockridge ......................... Simpsonville, SC 
Christopher Allen Ragon ........................... Lake Wylie, SC 
Kelly Armstrong Scott ............................ .. Huntersville, NC 
Ashley Faye Stein ......................................... Great Falls, VA 
Daniel Edward Tompkins ............................. Columbia, SC 
Alisa La Vaughn White ....................................... Seneca, SC 
Sociology 
George Dennis Fields ................................... Columbia, SC 
Sarah Kathryn Moise ......................................... Sumter, SC 
*Krystal Lynn Bridges Oliveira ............... Travelers Rest, SC 
Abby Nicole Taylor ............................................ Seneca, SC 
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COLLEGE OF ENGINEERING AND 
SCIENCE 
Esin Gulari, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Computer Science 
Anthony Steven DiPrima ........... ............. ....... Rock Hill, SC 
BACHELOR OF SCIENCE 
Bioengineering 
***Christian Nikolai Kotanen ....... ....... Boynton Beach, FL 
Ceramic and Materials Engineering 
Jeffrey Scott Eggleston, Jr ............................... Bluefield, VA 
Chemical Engineering 
Mohammed Haseeb Sange .................................. Greer, SC 
Civil Engineering 
Mark James Celia ...................................... Woodbridge, VA 
Tiffany Alexandra Davis ............................. Folly Beach, SC 
Jason Henderson Fowler. ..................... Sullivans Island, SC 
***Kevin Matthew Geoghegan ..... .. ................... Chapin, SC 
Randy Brian King II ............. ............... ......... Pendleton, SC 
Brian Charles Mcfee .................................. Clarksville, MD 
Daniel Crockett Pitts .................................... Lexington, SC 
George Thomas Rogers, Jr .......................... Society Hill, SC 
William Spencer Taylor ............................... Burlington, NJ 
Computer Engineering 
Sean Everette Cavanaugh ..................................... Cary, NC 
*Swati Saxena ..... .. .................................... New Delhi, India 
Computer Information Systems 
William James Lemmon, Jr. ........................ Winnsboro, SC 
Jeffrey Stephen Leyh ................................... Charleston, SC 
Matthew Alex Woodruff ......................................... Alva, FL 
Computer Science 
Ross Harrison Broyles .............................. .Simpsonville, SC 
**Jonathan Lamar Cox .............. Travis Air Force Base, CA 
Thomas Bryant Henry, Jr ................................... Fairfax, VA 
*Bum Ho Lee ....................................................... Greer, SC 
Kelly P Poulsen ............................................... Chantilly, VA 
Electrical Engineering 
Tatum Murray Boulware Ill.. ................................ Elon, NC 
Zachary Christopher Johnson ................... Mt Pleasant, SC 
Awais Khan ..................................................... Clemson, SC 
Christopher Alan Myers, ]r .................................. Aiken, SC 
Herbert Albert Rogers lII ........................................ .Iva, SC 
rr{ 
Electrical Engineering (Continued) 
Jason Kyle Rosner ................... ......... .............. Snellville, GA 
Matthew Scott Taylor ...................................... Walhalla, SC 
John Robert Wallace ..................................... Columbia, SC 
David Edward Williams ................................. Concord, NC 
Geology 
Barclay Dewitt Sudderth ............................ .. . Greenville, SC 
Industrial Engineering 
Morgan Andrew Schreiner ............................. Camden, SC 
Mathematical Sciences 
Sarah Jo Galloway ......................................... New Egypt, NJ 
Seth Hanson Gregorie ................................ Charleston, SC 
Mechanical Engineering 
Clayton Edward Blackston ........................... Lexington, SC 
William Walter Carr ....................................... Clemson, SC 
Kaleb Anthony DiRico .................... ............... Appling, GA 
Kalen Scott Jaworski ...... ............ .... Hilton Head Island, SC 
Ivan Tyrell Jenkins ........................................ Eutawville, SC 
Henry Broadus McGill Ill ................................ Chapin, SC 
Matthew Steven Motes .................................. Lexington, SC 
Steffan Emil Nunn ..................................... Fitzwilliam, NH 
Andrew Charles Strom ................................. Greenville, SC 
William Matthew Swords ................................ Atlanta, GA 
Noah Hanstein Welsh ..................................... Clemson, SC 
Physics 
Jason Richard Puls ........................................ Greenville, SC 
COLLEGE OF HEALTH, EDUCATION 
AND HUMAN DEVELOPMENT 
Lawrence R Allen, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
Emily Suzanne Mangum ................................. Pageland, SC 
Elementary Education 
Ashli Simpson Henderson ....................................... .Iva, SC 
Mary Holly Rushton ............................................ Greer, SC 
Jennifer Brooke Terry ..................................... Marietta, GA 
**Mary Frances Usry ..................................... Anderson, SC 
Matthew Stephen White ............................... Anderson, SC 
Secondary Education 
Caitlin Alanna Royster ................................. Anderson, SC 
Special Education 
Benjamin Manning Cox ...................................... Greer, SC 
Robert Austin Curtis .................................... Greenville, SC 
BACHELOR OF SCIENCE 
Health Science 
**Catharine R Boice .......................................... Austin, TX 
Lauren Ashley Burris ................................ Summerville, SC 
*Lauren Victoria Burton ........ ... ............. Pawleys Island, SC 
Shannon Elaine Carroll... ........................ Hunt Valley, MD 
** Alexandra Christine Casat ...................... Charleston, SC 
Jalanna Anita Cowart .................................. Gainesville, FL 
**Rahul Paresh Desai ........................................... Greer, SC 
*Carly May Frates .. ............................................... Greer, SC 
Jared Christopher Gardner. ............................... Sumter, SC 
Sarah Elizabeth Harmon ................................. Clinton, SC 
Nicole Dawn Husk ............................................. Belton, TX 
Ike Kennedy Ihewunwa .................... .... Powder Springs, GA 
Stephanie Michele Johnson .................... ...... Columbia, SC 
Matthew Lewis Lineberger. ................ .. .......... Hartsville, SC 
*Daniel James McGraw ..................................... Dekalb, NY 
Churan Jenee McMullen ................................. Atlanta, GA 
Joseph Alvin Patton ....................................... Rock Hill, SC 
Patricia Leigh Peterson ......................... Moncks Corner, SC 
**Meghan Teresa Smith ..................... ... ..... Centennial, CO 
Heather Nicole Walker ................................. Lexington, SC 
Amanda Dawn Weatherford .......................... Fort Mill, SC 
Mathematics Teaching 
Scott Carter Anderson .................................. Greenville, SC 
Joshua Kirkland Brown ........................................ Aiken, SC 
Nursing 
**Jennifer Elizabeth Bagwell ......................... Piedmont, SC 
***Carissa Marie Burgess ..................................... Easley, SC 
***Jessie Elizabeth Burroughs .......................... Conway, SC 
Ambre Dawn Testerman Ellison .................. Anderson, SC 
***Tawny Jenna Fincannon ...................... Westminster, SC 
***David Mark Floyd ......................................... Taylors, SC 
***Connie Elaine Gray ................................. Anderson, SC 
***Camellia Renee Griffin ....................... Williamston, SC 
**Lori Kaye Hendricks ...................................... Pickens, SC 
***Kerri Jean Houston ............................... West Union, SC 
**Norma Gant Johnson ................................. Norcross, GA 
Paul M McCarragher ................. ............... ....... Delavan, WI 
***Lindsey Rebecca Montjoy ........................ Anderson, SC 
** Amy Pearl O'Quinn ........ .. .................... ........ .... Pelzer, SC 
*Melissa A Pacella ........................... ................ Conesus, NY 
*Shana Kristine Peeler ...................................... Pauline, SC 
***Jennifer Marie Reed ........... .. ... ............ ............ Easley, SC 
***Wende Lawson Rochester ......................... Abbeville, SC 
***Esperanza Bacolor Rodriguez ....................... Taylors, SC 
***Holly Denise Rogers ................................ Anderson, SC 
***Pamela A Snyder ...................................... Greenville, SC 
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Parks, Recreation and Tourism Management 
* Alexander Joseph Altvater ............................ St Louis, MO 
Julia Bennett Anderson .............................. Charleston, SC 
Nathaniel F Baker ..................................... Georgetown, SC 
Krystal Danielle Barringer ............................ Charlotte, NC 
Christian Chancellor ....................................... Miramar, FL 
Sara Kate Comer. .......... ................................... Raleigh, NC 
Timothy Brooks Donohue ...................... West Warwick, RI 
*Courtney Rose Evans ....................................... Sumter, SC 
*Fraser Lane Gerth .......................................... Roswell, GA 
Kelvin O'Shea Green ....................................... Decatur, GA 
Whitney Allison Jenkins ................................. Florence, SC 
Shawntelle Lavon Johnson .......................... Effingham, SC 
Charles Alexander Lee .................................. Greenville, SC 
Erica Lynnise Lloyd ................................ Germantown, MD 
Brian Rogers Lovelace .................................... Asheville, NC 
Philip Oreste Marfuggi, Jr ....................... West Windsor, NJ 
Bryant Ashely McNeal ......................... ............ Swansea, SC 
Patrick John Mularkey .......................... .. Eden Prairie, MN 
*James Fayssoux Palmer .. .......... .......... ............ .. ... Greer, SC 
Anna McKellar Reynolds ........... ............. ............. Aiken, SC 
Elizabeth Stone Reynolds .................................. Seneca, SC 
Akeem Jamar Robinson ...................................... Miami, FL 
Katie O'Neil Suddath ........................................ Olney, MD 
**Colleen Victoria True ....................................... Plano, TX 
Thomas Ryan Tucker ..................... Hilton Head Island, SC 
Kristin Kelley Watkins .................................. Pendleton, SC 
*Jason Andrew Whiting .................................... Canon, GA 
*Cum laude: A grade-point ratio of 3.40 to 3.69 
**Magna cum laude: A grade-point ratio of 3. 70 to 3.89 
***Summa cum laude: A grade-point ratio of 3.90 to 4.00 
Science Teaching 
Alexander Richard Prostko ........ ...................... .... Easley, SC 
Secondary Education 
Jessica Ann Black ...................................... Simpsonville, SC 
Justin Bryan Farmer. .......................... ... .. .... Blue Ridge, SC 
***John Adam Holland ......................... ....... Anderson, SC 
*Marty Dee Shirley ........................................ Anderson, SC 
Technology and Human Resource Development 
*Christopher Neil Cullen II ............. ............ Anderson, SC 
tCalhoun Honors College: The graduates so designated in the printed graduation program have completed an enriched 
program of study through the Calhoun Honors College. To earn this distinction, students must maintain an overall 
grade-point ratio of 3.40 or higher and complete the requirements of General Honors and/ or Departmental Honors. 
Students who have earned Departmental Honors appear in the line of march wearing the Calhoun Honors College 
Medallion on an orange and purple ribbon. This medallion is made possible by an endowment established by Mrs. 
Katherine Inabinet Vickery of Columbia, South Carolina, to honor the memory of her husband and Clemson graduate, 
the late B C Inabinet. 
Students wearing the white stoles over their gowns are graduating with a 3.00 or better grade-point average. Those who are 
members of university recognized honorary societies may have the names of those societies embroidered on one side of 
the stole with the university seal embroidered on the other side. 
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AWARDS 
BOARD OF VISITORS GRADUATE RESEARCHER AWARD 
The Outstanding Graduate Researcher Award recognizes two students annually for excellence in graduate research, 
one of the core elements of Clemson University's mission. The award, sponsored by the Clemson University Research 
Foundation, carries a $1,500 cash prize, the students' names engraved on a perpetual plaque housed in the Graduate 
School, and a bronze medallion. Students are nominated by faculty in their departments and chosen by the Graduate 
School's Fellowship and Awards Committee. 
Recipients of the Board of Visitors Graduate Researcher Award for 2009 
Reza Saeidpourazar 
Ethan Christopher Smith 
BOARD OF VISITORS GRADUATE TEACHING ASSISTANT AWARD 
The Graduate Teaching Assistant Award was established to recognize the valuable contributions that graduate teaching 
assistants make to the education of Clemson undergraduate students. Two individuals are selected each year from 
nominations by students and endorsed by University faculty. A bronze medallion is presented to each recipient and the 
award carries with it a stipend of five hundred dollars. 
Recipients of the Board of Visitors Graduate Teaching Assistant Award for 2009 
Stacy Ann Balk 
Janine Elizabeth Janoski 
FACULTY SCHOLARSHIP AWARD . 
Established at Clemson University in 19 59, this award is made annually by the faculty of Clemson University to the member 
of the graduating class who has the highest scholastic achievement. All graduates who have completed the requirements 
for the bachelor's degree since the last commencement exercise and who have completed at Clemson at least 75 percent 
of the work required for graduation shall be eligible for consideration. 
Recipients of the Faculty Scholarship Award 
Jordan Nicole Bolte 
Noel Ballard Durant 
John Adam Holland 
Christian Nikolai Kotanen 
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HISTORICAL STATEMENT 
Clemson University is named for Thomas Green Clemson (1807 -1888), who left the 
bulk of his estate to the state of South Carolina for the founding of the institution. 
Thomas Clemson was born in Philadelphia in 1807 and educated at the Royal School 
of Mines in Paris (1828-1832). His early profession was that of a mining engineer; 
however, circumstances diverted his interests into politics and the life of a southern 
planter, and he soon became an enthusiastic advocate of scientific agriculture. He 
had a career as a diplomat (charge d' affaires to Belgium, 1844-1852) and served as 
the first superintendent of agricultural affairs in ·washington (1860). As a scientist he 
published numerous articles in the fields of mining, chemistry and agriculture. His 
varied activities included his assistance in the founding of the Maryland Agricultural 
College, his support of the Morrill Act, his leadership in South Carolina after the Civil 
War, and his part in founding Clemson University. 
Thomas Clemson was the son-in-law of John C Calhoun, a South Carolina political 
figure of national importance during the first half of the nineteenth century. Mr. 
Calhoun's home, Fort Hill, is preserved on the Clemson campus as a national shrine. 
The academic program at Clemson College began in 1893 with an enrollment of 446. 
The first "college prospectus" announced only two four-year curricula, supplemented 
by two two-year preparatory courses. Today the University has six major academic 
units. These are the College of Agriculture, Forestry and Life Sciences; the College of 
Architecture, Arts and Humanities; the College of Business and Behavioral Science; 
the College of Engineering and Science; the College of Health, Education and Human 
Development; and the Graduate School. 
Clemson University is accredited by the Commission on Colleges of the Southern 
Association of Colleges and Schools to award the bachelor's, master's, education 
specialist, and doctoral degrees. Contact the Commission on Colleges at 1866 
Southern Lane, Decatur, GA 30033-4097 or call at 404-679-4500 for questions about 
the accreditation of Clemson University. 
Curricula are accredited by MCSB International (Association to Advance Collegiate 
Schools of Business), Accreditation Board for Engineering and Technology, American 
Council for Construction Education, American Dietetic Association ( CADE), American 
SocietyofLandscapeArchitects, Commission on Collegiate Nursing Education ( CCNE), 
Council for Accreditation of Counseling and Related Education Programs ( CACREP), 
National Architectural Accrediting Board, National Association of Schools of Art and 
Design, National Council for Accreditation of Teacher Education, NRPN MLR 
Council on Accreditation, Planning Accreditation Board, and Society of American 
Foresters. Documentation of accreditation is available in the college deans' offices. 
Clemson is a land-grant institution. As such, it is engaged not only in its primary 
academic program, but does extensive research at the main campus and at five 
agricultural experiment stations located in the state. The University is also heavily 
committed to a varied program of public service, including the work of agricultural 
extension, which has professional personnel located in each of the state's counties. 
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CLEMSON ALMA MATER 
Farmer and McGarity/ arr. Freeman 
Where the Blue Ridge yawns its greatness, 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of greater conquests, 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale. 
Here the Tiger lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our alma mater reigneth 
Ever in our lives. 
Candidates appearing in this program are not certified graduates. Likewise, academic 
honors designations are based upon performance prior to final grades. Both certification of 
graduation and honors designations must come from the Registrar of the University. 
First Aid 
A First Aid Station is located at the north entrance. 
Evacuation System 
Littlejohn Coliseum is equipped with a fire-alarm evacuation system. In the event of 
activation, as noted by sustained horns and strobe lights, please proceed to the closest 
available exit. Remain outside the building until fire officials deem the building safe to re-
enter. 
No Smoking 
Smoking is prohibited in Littlejohn Coliseum. 
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